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КОНЦЕНТРАЦІЯ МІНЕРАЛЬНИХ  ЕЛЕМЕНТІВ І АКТИВНІСТЬ ЛУЖНОЇ 
ФОСФАТАЗИ В КРОВІ КОРІВ У ПЕРЕДРОДОВИЙ  І ПІСЛЯРОДОВИЙ  
ПЕРІОДИ 
Широко відомим фактом, який доведено численними дослідженнями, є зв’язок 
між обміном речовин в організмі тільних корів і станом здоров’я та метаболічними 
процесами у новонароджених телят. 
У статті наведені дані про мінеральний профіль крові корів у передродовий і 
післяродовий періоди. Встановлено, що у передродовий період у крові корів 
концентрація фосфору знаходиться на нижній межі норми, активність лужної 
фосфатази суттєво підвищується, а також збільшується концентрація  кальцію.  
Отже, нестача мікроелементів і вітамінів у корів в період тільності та 
післяродовий період негативно впливає на систему мінерального обміну і обмінні 
процеси в організмі корів. 
 Ключові слова: мікроелементи, вітаміни, тільні корови, телята, кров, лужна 
фосфатаза 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ И АКТИВНОСТЬ 
ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В КРОВИ КОРОВ У ПЕРЕДРОДОВОЙ  И 
ПОСЛЕРОДОВОЙ  ПЕРИОДИ 
Доказано многочисленными исследованиями, связь между обменом веществ в 
организме стельных коров и состоянием здоровья, а также метаболическими 
процессами у новорожденных телят. 
В статье приведены данные о минеральном профиле крови коров в предродовой и 
послеродовой периоды. Установлено, что в предродовой период в крови коров 
концентрация фосфора находится на нижней границе нормы, активность щелочной 
фосфатазы существенно повышается, а также увеличивается концентрация кальция. 
 В результате проведённых исследований, недостаток микроэлементов и 
витаминов у коров в период стельности и послеродовый период негативно влияет на 
систему минерального обмена и обменные процессы в организме коров. 
Ключевые слова: микроэлементы, витамины, тельные коровы, телят, кровь, 
щелочная фосфатаза 
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CONCENTRATION MINERAL ELEMENTS AND ACTIVITY OF ALKALINE 
PHOSPHATASE IN THE BLOOD OF COWS IN THE PRENATAL AND 
POSTNATAL PERIOD 
Widely known fact that is proven by numerous studies, there is a link between 
metabolism and calf cows health and metabolic processes in newborn calves. 
The article presents data on the mineral profile of the blood of cows in the prenatal 
and postnatal periods. Found that the prenatal period in cow blood phosphorus concentration 
is at the lower limit of normal, alkaline phosphatase activity significantly increased, and the 
concentration of calcium. 
Thus, lack of vitamins and trace elements in cows during pregnancy and the 
postpartum period adversely affects the system of mineral metabolism and metabolic 
processes in the body cows. 
Key words: microelements, vitamins, pregnant  cows, calves, blood alkaline phosphatas 
 
Вступ. Широко відомим фактом, який доведено численними дослідженнями, є 
зв’язок між обміном речовин в організмі тільних корів і станом здоров’я та 
метаболічними процесами у новонароджених телят [1–4]. Особливий вплив на здоров’я 
телят має третій триместр внутрішньоутробного розвитку, який в основному припадає 
на період сухостою. В організмі тільної корови в цей час відбуваються метаболічні 
процеси, що забезпечують енергетичну базу для відкладання запасів необхідних 
поживних речовин, зростає маса тіла за рахунок росту і розвитку плода. Умовою 
отримання здорового потомства є збалансованість біохімічних процесів в організмі 
матері, оскільки це має, в кінцевому результаті, безпосередній вплив на формування 
органів та систем теляти.  
Також неодноразово стверджувалося, що однією із умов, які мають певний вплив 
на якість потомства і можливість реалізації закладеного генетечного потенціалу породи 
ВРХ, є вік матері. Наприклад, дослідженнями встановлено, що приплід від первісток та 
старих корів як за живою масою, так і за молочністю поступається  потомкам від 
середньовікових корів [5]. 
У зв'язку з цим науковий і практичний інтерес становить дослідження особливостей 
обміну речовин, зокрема мінерального обміну, у забезпеченні ряду важливих біохімічних 
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процесів і фізіологічних функцій в організмі корів на різних стадіях дородового і 
післяродового періодів, залежно від вікових особливостей ВРХ [ 2, 3, 5]. 
Тому метою нашої роботи було дослідження вмісту ряду макро– і мікроелементів 
у крові корів до та після отелення . 
Матеріали і методи. Дослід проведено у господарстві ПАФ «Білий Стік» 
Сокальського району Львівської області. Дослідження проводили на коровах чорно–
рябої породи, аналогів за строками тільності. Корови утримувались у стандартному 
приміщенні та отримували раціон сінажно –концентратного типу. Було сформовано 4 
групи корів: 1 група – молоді корови, яких запліднювали молоді бугаї; 2 група – 
повновікові корови – молоді бугаї; 3 група – молоді корови – повновікові бугаї; 4 група 
– повновікові корови – повновікові бугаї. Кров для досліджень брали з яремної вени 
корів до та після отелення; терміни визначали шляхом клінічного обстеження, а після 
отелення – хронометрично. У сироватці крові (СК) визначали вміст загального білка 
рефрактометрично; вміст кальцію, магнію, фосфору і активність лужної фосфатази 
(ЛФ) згідно з інструкціями, з використанням стандартних наборів реактивів 
виробництва НВФ «Simko LTD». Отримані результати обробляли статистично із 
визначенням середніх величин. 
Результати досліджень. У передродовий період виявлено знижену 
концентрацію фосфору в сироватці крові корів усіх груп. Також зауважено низькі 
показники вмісту магнію в СК. У корів усіх дослідних груп показник перебував на 
нижній межі норми. Зокрема, найвищим він був у тварин ІІ дослідної групи, 
найнижчим – у тварин І дослідної групи. Протягом періоду досліджень рівень магнію 
суттєвих коливань не зазнавав, проте найближчими до нормальних у післяродовий 
період були показники у корів ІІ і ІV груп.  
Дослідженнями встановлено високий рівень ЛФ у крові корів усіх груп в 
передродовий та післяродовий період. Такі зміни ЛФ можуть пояснюватися 
скороченням як скелетних, так і гладеньких м’язів, яке відбувається за рахунок енергії, 
яка звільняється у процесі гідролізу АТР [5].  
Таблиця 1 
Показники крові корів у  передродовий та післяродовий періоди, (M ± m, n = 4) 
Показники Періоди Група І Група ІІ Група ІІІ Група ІV 
Загальний білок, г/л ІІІ 60,2±5,162,9±6,0 71,0±3,376,1±1,1 68,7±2,9 72,9±0,9 79,3±0,978,3±2,4
ЛФ, од/л ІІІ 336,4±40,0398,4±22,5 325,5±35,5381,1±33,4 313,0±38,4 355,4±40,1 384,9 ±40,7400,2±45,2
Кальцій, ммоль/л ІІІ 2,1±0,22,4±0,6 2,3±0,22,8±0,5 2,1±0,2 2,3±0,1 2,5±0,12,7±0,1
Фосфор, ммоль/л ІІІ 1,3±0,11,6±0,3 1,5±0,32,0±0,4 1,5±0,3 1,6±0,2 1,4±0,11,7±0,2
Магній, ммоль/л ІІІ 0,7±0,10,7±0,2 0,9±0,21,2±0,1 0,8±0,1 1,0±0,1 0,8±0,11,1±0,2
Як відомо, ЛФ також є біохімічним маркером кальцієво–фосфорного обміну в 
кістковій тканині, підвищення активності цього ензиму в СК cпостерігається, зокрема, 
при недостатності кальцію та фосфору в кормі. У післяродовий період даний показник 
був суттєво вищим за норму, такі зміни ЛФ можуть пояснюватися скороченням як 
скелетних, так і гладеньких м’язів матки, яке відбувається за рахунок енергії, яка 
звільняється у процесі гідролізу АТР. 
Як показали проведені дослідження, в крові корів після родів концентрація 
фосфору змінюється, у середньому, на 23–33 %, що було найбільш вираженим у корів 
ІІ групи. Можливо, після отелення рівень фосфору в СК поступово зростає, 
повертаючись до меж норми, що обумовлене його використанням для перебігу 
процесів ресинтезу АТР у організмі корів [5]. За показником вмісту кальцію в сироватці 
крові суттєвих зрушень за дослідний період не встановлено, у післяродовий період 
ближчими до оптимальних були показники у корів ІІ і ІV груп. 
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Отже, одержані результати свідчать про зміну в СК корів у передродовий і 
післяродовий періоди концентрації мінеральних елементів, зокрема, фосфору та 
магнію. Аналіз одержаних даних вказував, що у тварин І дослідної групи показники 
мали найнижчі значення. У тварин ІІ і ІV груп зазначені показники були найбільш 
стабільними, що було позитивно оцінено з огляду на наслідки для розвитку плода і 
забезпечення здоров’я потомства. 
Висновки: 
1. Нестача мікроелементів і вітамінів у корів в період тільності та післяродовий 
період негативно впливає на систему мінерального обміну і обмінні процеси в 
організмі корів. 
2. Найбільш оптимальними даними, за вмістом магнію та фосфору в сироватці 
крові, відзначалися повновікові корови ІІ та ІV дослідних груп, що було інтерпретовано 
як позитивну ознаку перебігу тільності з огляду на отримання здорового потомства. 
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